






































































































































































日期/時間 地點 主辦單位 演講者 題目
86.12.01（星期
一）10:00 - 11:30
視聽中心5C 眷聯會 何國棟中醫師（中醫師）
認識耳朵的穴
道—談針灸中
耳針的療效
86.12.01（星期
一）10:00 - 12:00
普三教室
教育學程中
心
周臻（蕙竹社前社長）
美國中學教學
經驗談
86.12.01（星期
一）13:30 - 14:30
交大資訊館（計
中）320R
理論科學研
究中心
蔡錦俊教授（中興大學）
Collisions of
Ultracold
Atoms in
Optical Field
86.12.03（星期
三）10:00 - 10:50
綜三館837室 統計所
江金倉先生（The Johns
Hopkins University）
Linear
Smoothing
Estimation
with
Longitudinal
Data
86.12.03（星期
三）11:10 - 12:00
綜三館837室 統計所
周元燊院士（中央數學系客座
教授）
On the
monotonicity
of Ep(St/t)
86.12.03（星期
三）13:30
資電館127室 資工系 王炳豐教授（清大資工系）
Tighter
bounds on the
solution of a
Divide-and-
Conguer
Maximin
Recurrence
86.12.03（星期
三）14:10
物理館019室 物理系
蔡泓祥博士（世界先進研發專
案處長）
A Brief on
DRAM
Technology
簡訊319期
http://secretary.et.nthu.edu.tw/userfile/file/old_doc/319.html[2011/12/5 下午 01:43:25]
86.12.03（星期
三）15:10
原科大樓演講廳 原科系
葉陶淵博士（工研院量測中
心）
天龍八部論標
準與品質
86.12.03（星期
三）15:10
工科館105講堂 工科系 吳仲卿教授（彰師大物理系)
電子束微顯技
術
86.12.04（星期
四）14:10
物理館207演講室
理論科學研
究中心
李宏謙教授（中央物理系）
Phase diagram
of crystals
of dusty
plasma
86.12.04（星期
四）15:10
工四館511室 材料系 張翼博士（漢威光電總經理）
III-V高頻元件
之製作與應用
86.12.04（星期
四）15:30
工一館330室 動機系 謝曉星教授（中山機械系）
Heat Transfor
and Flow
Visualization
of Confined
Circular Jet
Impingement
with/without
Rotation
86.12.05（星期
五）15:10
工一館330室 動機系
吳清沂主任（工研院微系統實
驗室）
微系統技術簡
介
86.12.08（星期
一）10:00 - 11:30
藝術中心 眷聯會 蘇旺伸
蘇旺伸油畫展
開幕茶會展期
（12.08-
12.28）
＊人 事＊
新聘教授簡介－生科系吳夙欽助理教授
記得剛好在十年前，來到清華園。當時對於校園的印象，主要還是雄偉的校門及碩大的成功
湖。那時化工系研究生實驗室在舊核工館，也正面對成功湖的小亭臺，因清華有著比成大漂
簡訊319期
http://secretary.et.nthu.edu.tw/userfile/file/old_doc/319.html[2011/12/5 下午 01:43:25]
亮壯觀的成功湖，更加喜愛上清華。
研究生兩年期間，由於跟指導老師吳文騰教授研究與傳統化工產業不同的生化工程技術，需
要一些微生物學及生物化學的知識，因此到分生所及輻生所修了相關的基礎生物課程，沒想
到竟決定了自己的學術生涯。1989年退伍當年，申請到美國德州農工大學攻讀博士學位，期
間認識了清華化工87級的妻子。畢業之後申請到美國國家衛生研究院博士後研究，並進入BL-
3級實驗室研究愛滋病疫苗研究工作。
爾後妻子先回園區工作，我也於兩年前回國，加入了衛生署預防醫學研究所的國家疫苗研發
生產的行列。真沒想到十年後，能再次回到清華園，在這麼漂亮的校園內從事自己喜愛的教
學與研究工作。
